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An Act to amend the Income Tax Act 
and to provide an Income Tax Credit 
to Seniors and to phase out grants 
under the Ontario Pensioners 
Property Tax Assistance Act 
Assented to December 1 Oth, 1992 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 3 (1) of the lncome Tax Act, 
as enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 47, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(1) ln addition to the amount of tax other-
wise payable under this Act, every individual 
shall pay an additional income tax as follows: 
1. For the 1992 taxation year, the addi-
tional income tax shall equal the 
aggregate of, 
i. 7 per cent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the 1992 taxa-
tion year exceeds $5,500, and 
ii. 7 per cent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the 1992 taxa-
tion year exceeds $10,000. 
2. For the 1993 and subsequent taxation 
years, the additional income tax for 
each taxation year shall equal the 
aggregate of, 
i. 14 percent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the taxation 
year exceeds $5,500, and 
ii. 6 per cent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the taxation 
year exceeds $8,000. 
2. Subsection 4 (5) of the Act is amended 
by striking out "and" at the end of clause 
(n), by striking out clause (o) and by substi-
tutlng the following: 
CHAPITRE 25 
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le 
revenu, prévoyant des crédits d'impôt 
sur le revenu pour les personnes âgées 
et visant à éliminer progressivement 
les subventions prévues par la Loi sur 
l'allégement de l'impôt foncier des 
retraités de l'Ontario 
Sanctionnée le 10 décembre 1992 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt 
sur le revenu, tel qu'il est adopté par l'article 
1 du chapitre 47 des Lois de l'Ontario de 
1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) En plus du montant d'impôt qu'il est 
par ailleurs tenu de payer aux termes de la 
présente loi, tout particulier paie un impôt 
sur le revenu supplémentaire établi comme 
suit : 
1. Pour l'année d'imposition 1992, l'im-
pôt sur le revenu supplémentaire est 
égal au total des montants suivants : 
1. 7 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition 1992 sur 
5 500 $, 
ii. 7 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition 1992 sur 
10 000 $. 
2. Pour chacune des années d'imposition 
1993 et suivantes, l'impôt sur le revenu 
supplémentaire est égal au total des 
montants suivants : 
i. 14 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition sur 5 500 $, 
ii. 6 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition sur 8 000 $. 
2 Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié 
par suppression de l'alinéa o) et par adjonc-
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(o) 53 percent in respect of the 1990 and 
1991 taxation ycars; 
(p) 54.5 pcr cent in respect of the 1992 
taxation year; and 
(q) 55 pcr cent in respect of the 1993 and 
subsequen t taxation years. 
3. -(1) The definition of "municipal tax" 
in subsection 8 (1) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
" municipal tax" means, 
(a) taxes for municipal and school pur-
poses levied in respect of real property 
in Ontario that is assessed as residen-
tial or fa rm property, 
(b) taxes lcvied for local improvements to 
real property in Ontario, 
(c) taxes levied under the Provincial Land 
Tax Act or the L ocal Roads Boards 
Act, and 
( d) such other taxes or special rates as are 
prescribed in the regulations. (" impôts 
municipaux" ) 
(2) The definition of "occupancy cost" in 
subsection 8 (1) of the Act is repealed and the 
following substituted: 
"occupancy cost" means, 
(a) municipal tax paid in the taxation year 
in respect of a principal residence of 
the individu al or the individual 's 
spouse to the extent that the principal 
res id ence is beneficially owned by 
them or either of them or is held in 
trust fo r the use and occupation of 
them or either of th em and their 
dependants as a principal residence, or 
(b) 20 per cent of, 
(i) municipal tax paid in the taxation 
year in respect of a principal resi-
de nce that is not benefi cially 
owned by the individual and the 
individual's spouse or by either of 
them or is not held in trust for 
them or either of them and their 
dependants, bu t on ly to the 
extent that the municipal tax is 
included by the owner of the resi-
dence in computing the owner's 
taxable income under the Federal 
Act for the taxation year, and 
(ii) rent paid in the taxation year for 
occupation of a principal resi-
o) 53 pour cent pour les années d' imposi-
tion 1990 et 1991; 
p) 54,5 pour cent pour l'année d'imposi-
tion 1992; 
q) 55 pour cent pour les années d'imposi-
tion 1993 et suivantes. 
3 (1) La définition de «impôts munici-
paux» au paragraphe 8 (1) de la Loi est abro-
gée et remplacée par ce qui suit : 
«impôts municipaux» S'entend : 
a) des impôts levés à des fins municipales 
et scolaires à l'égard des biens immeu-
bles situés en Ontario et évalués en 
tant qu'immeubles d'habitation ou 
biens agricoles, 
b) des impôts levés pour aménagements 
locaux dans des biens immeubles situés 
en Ontario, 
c) des impôts levés en vertu de la Loi sur 
l'impôt foncier provincial ou de la Loi 
sur les régies des routes locales, 
d) des autres impôts ou impôts extraordi-
naires prescrits par les règlements. 
(«municipal tax») 
(2) La définition de «coût d'habitation» au 
paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«Coût d'habitation» S'entend : 
a) soit des impôts municipaux payés au 
cours de l'année d'imposition à l'égard 
de la résidence principale d'un particu-
lier ou de son conjoint, dans la mesure 
où ces derniers ou l'un d'eux en sont 
propriétaires bénéficiaires ou dans la 
mesure où elle est détenue en fiducie 
pour être utilisée et occupée à titre de 
résidence principale par eux ou l'un 
d'eux et les personnes à leur charge, 
b) soit de 20 pour cent des sommes 
suivantes: 
(i) les impôts municipaux payés au 
cours de l'année d'imposition à 
l'égard de la résidence principale 
dont le particulier et son conjoint 
ou l'un deux ne sont pas pro-
priétaires bénéficiaires, ou qui 
n'est pas détenue en fiducie pour 
eux ou l'un d'eux et les person-
nes à leur charge, mais unique-
ment dans la mesure où le pro-
priétaire de cette résidence tient 
compte de ces impôts municipaux 
dans le calcul de son revenu 
imposable aux termes de la loi 
fédérale pour l'année d'imposi-
tion, 
(ii) le loyer payé au cours de l'année 
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dence of the individual if the rent 
is paid by or on behalf of the 
individual or the individual's 
spouse and is calculated to 
exclude ail payments on account 
of meals or board. ("coût 
d'habitation") 
(3) Subsection 8 (1) of the Act is amended 
by addlng the following definition: 
"senior" means an individual who has 
attained the age of sixty-five years on or 
before the 31st day of December in the 
taxation year. ("personne âgée") 
(4) The definltion of "supporting person" 
in subsection 8 (1) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
"supporting persan", in respect of an individ-
ual for a taxation year, means a persan 
whose incarne is required by paragraph 
122.5 (1) (b) or (c) of the Federal Act to 
be included in the amount of the individu-
al's adjusted incarne determined for the 
taxation year under subsection 122.5 (1) of 
the Federal Act for the purpose of deter-
mining the amount deemed under subsec-
tion 122.5 (3) of the Federal Act to have 
been paid by the individual on account of 
tax payable for the taxation year. ("per-
sonne assumant les frais d'entretien") 
(S) Subsection 8 (3) of the Act is amended 
by inserting after "taxation year'' in the third 
line "other than a senior". 
(6) Sub-subclause 8 (3) (b) (ii) (B) of the 
Act is repealed. 
(7) Section 8 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, section 
SS, is further amended by adding the follow-
ing subsection: 
(3 .1) Subject to subsection (7), every 
senior resident in Ontario on the 31st day of 
December in a taxation year may deduct 
from tax otherwise payable by the senior 
under this Act in respect of the taxation year 
the amount, if any, not in excess of $1,000, 
by which the aggregate of the tax credits 
described in clauses (a) and (b) to which the 
senior is entitled, exceeds the amount, if any, 
by which 4 per cent of the senior's adjusted 
incarne for the taxation year exceeds 
$22,000, that is to say, 
(a) a property tax credit equal to the sum 
of, 
(i) the lesser of the senior's occu-
pancy cost for the taxation year 
and $500, and 
d 'une résidence principale du 
particulier si ce loyer est payé par 
le particulier ou son conjoint ou 
pour leur compte, calculé de 
façon à exclure tous les paie-
ments au titre des repas ou de la 
pension. («occupancy cost») 
(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi· 
fié par adjonction de la définition suivante : 
«personne âgée» Particulier qui a atteint 
l'âge de soixante-cinq ans le 31 décembre 
de l'année d'imposition ou avant cette 
date. («senior») 
(4) La définition de «personne assumant les 
frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la 
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«personne assumant les frais d'entretien» À 
l'égard d'un particulier pour une année 
d'imposition, personne dont le revenu doit, 
aux termes de l'alinéa 122.5 (1) b) ou c) de 
la loi fédérale, être inclus dans le montant 
du revenu rajusté du particulier, déterminé 
pour l'année d'imposition aux termes du 
paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, aux 
fins du calcul du montant que le particulier 
est réputé avoir payé, aux termes du para-
graphe 122.5 (3) de la loi fédérale, au titre 
de l'impôt payable pour l'année d'imposi-
tion. («supporting persan») 
(S) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «année d'imposition» 
à la troisième ligne, de «, à l'exception d'une 
personne âgée,». 
(6) Le sous-sous-alinéa 8 (3) b) (ii) (B) de la 
Loi est abrogé. 
(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article SS du chapitre 18 des Lois de 
!'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la 
personne âgée qui réside en Ontario le 31 
décembre d'une année d'imposition peut 
déduire de l'impôt payable par ailleurs par 
elle aux termes de la présente loi à l'égard de 
l'année d'imposition l'excédent éventuel, jus-
qu'à concurrence de 1 000 $, du total des 
crédits d'impôt mentionnés aux alinéas a) et 
b) auxquels elle a droit sur le montant de 
l'excédent éventuel de 4 pour cent du revenu 
rajusté de la personne âgée pour l'année 
d'imposition sur 22 000 $, à savoir : 
a) un crédit d'impôts fonciers égal au 
total des sommes suivantes : 
(i) le coût d'habitation de la per-
sonne âgée pour l'année d'impo-
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(ii) an amount equal to IO per cent 
of the sen ior 's occupancy cost for 
the taxa tion year; and 
(b) a sales tax credit equal to the aggre-
gate of, 
(i) $100 in respect of the sen ior, 
(ii) $1 OO in respect of the senior's 
spouse o r a supporting person if 
the spouse or the supporting per-
son, whichever is applicable, and 
the senior resided together on the 
3 l st day of December in the tax-
ation year, and 
(iii) $50 in respect of every other per-
son under the age of eighteen 
years at any time in the taxation 
year with respect to whom the 
senior, or the person referred to 
in subclause (ii), if applicable, 
has deducted and is entitled to 
deduct an amount under para-
graph 118 (1) (b) or (d) of the 
Federal Act in the computation 
of tax payable under Part 1 of 
that Act for the taxation year. 
(8) Subsection 8 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) In determining the amount of a tax 
credit under subsection (3) for a taxation 
year, no amount may be claimed by an indi-
vidual if the individual, a spouse of the indi-
vidual with whom the individual resided at 
the end of the taxation year or a supporting 
persan with whom the individual resided at 
the end of the taxation year was a senior on 
the last day of the taxation year. 
(9) Subsections 8 (6) and (7) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(6) ln determining the amount of a sales 
tax cred it und er either clause (3) (b) or 
(3.1) (b) for a taxation year, 
(a) no amount in respect of a person shall 
be included if another individual or 
senior has included an amount in 
respect of that person in determining 
the sales tax credit of that other indi-
vidual or senior for the taxation year; 
(b) no amount may be claimed under sub-
clause (3) (b) (i) or (3.1) (b) (i) by an 
individual or senior in respect of 
whom another individual or senior has 
(ii) 10 pour cent du coût d ' habitation 
de la personne âgée pour l'année 
d 'imposition; 
b) un crédit de taxe sur les ventes égal au 
total de : 
(i) 100 $ à l'égard de la personne 
âgée, 
(ii) 100 $ à l'égard du conjoint de la 
personne âgée ou d'une personne 
assumant les frais d'entretien, si 
le conjoint ou la personne assu-
mant les frais d'entretien, selon 
le cas, et la personne âgée rési-
daient ensemble le 31 décembre 
de l'année d'imposition, 
(iii) 50 $ à l'égard de toute autre per-
sonne qui, à un moment de l'an-
née d'imposition, avait moins de 
dix-huit ans, et à l'égard de 
laquelle la personne âgée ou la 
personne visée au sous-alinéa (ii), 
le cas échéant, a déduit et a le 
droit de déduire un montant en 
vertu de l'alinéa 118 (1) b) ou d) 
de la loi fédérale lors du calcul 
de l'impôt payable aux termes de 
la partie 1 de cette loi pour l'an-
née d'imposition. 
(8) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Pour le calcul du montant des crédits 
d'impôt à effectuer aux termes du paragra-
phe (3) pour une année d'imposition, aucun 
montant ne peut être demandé par un parti-
culier si celui-ci, le conjoint avec lequel il 
résidait à la fin de l'année d'imposition ou la 
personne assumant les frais d'entretien avec 
laquelle il résidait à la fin de l'année d'impo-
sition était une personne âgée le dernier jour 
de l'année d'imposition. 
(9) Les paragraphes 8 (6) et (7) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(6) Pour le calcul du montant du crédit de 
taxe sur les ventes à effectuer aux termes de 
l'alinéa (3) b) ou (3.1) b) pour une année 
d'imposition : 
a) aucun montant ne doit être inclus à 
l'égard d 'une personne si un autre par-
ticulier ou une autre personne âgée a 
inclus, à l'égard de cette personne, un 
montant pour le calcul du crédit de 
taxe sur les ventes de cet autre parti-
culier ou de cette autre personne âgée 
pour l'année d'imposition; 
b) aucun montant ne peut être demandé 
en vertu du sous-alinéa (3) b) (i) ou 
(3.1) b) (i) par un particulier ou une 
personne âgée à l'égard duquel ou de 
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claimed an amount under clause 
(3) (b) or (3.1) (b); 
( c) no amount may be claimed by an indi-
vidu al or senior under subclause 
(3) (b) (iii) or (3.1) (b) (iii) in respect 
of an individual who has claimed an 
amount under subclause (3) (b) (i); 
and 
(d) no amount may be claimed by or in 
respect of an individual who was, on 
the 31st day of December in the taxa-
tion year, confined to a prison or simi-
Jar institution and has been so con-
fined for a period of, or periods the 
aggregate of which in the year was 
more than, six months. 
(7) If, on the 31st day of December in a 
taxation year, 
(a) an individual is married and resides 
with his or her spouse, any deduction 
from tax of an amount by either of 
them under subsection (3) or (3.1) or 
under subsection (4), or under two of 
the subsections, for the taxation year 
that would have been permitted but 
for this subsection shall be made by 
only one of them and shall include all 
amounts that would otherwise have 
been deductible from tax under sub-
section (3) or (3.1) and under subsec-
tion ( 4) by either of them; or 
(b) an individual in habits a principal resi-
dence with a supporting person, and 
not with a spouse, any deduction from 
tax of an amount by the individual or 
by the supporting person, or by both 
of them, under subsection (3) or (3.1) 
for the taxation year that would have 
been permitted but for this subsection 
shall be made by only one of them and 
shall include all amounts that would 
otherwise have been deductible from 
tax under subsection (3) or (3.1) by 
either of them. 
(10) Subsection 8 (9) of the Act is amended 
by inserting after "subsection (3)" in the six-
teenth line "or (3.1)". 
(11) Subsection 8 (12) of the Act is 
amended by inserting after "subsection (3)" 
in the fourth Jlne "or (3.1)". 
(12) Subsection 8 (12) of the Act, as 
amended by subsection (11), is repealed and 
the following substituted: 
(12) The occupancy cost of a principal res-
idence inhabited by an individual in a taxa-
tion year with another person who is entitled 
under this section to deduct an amount under 
autre personne âgée a demandé un 
montant en vertu de l'alinéa (3) b) ou 
(3.1) b); 
c) aucun montant ne peut être demandé 
par un particulier ou une personne 
âgée en vertu du sous-alinéa 
(3) b) (iii) ou (3.1) b) (iii) à l'égard 
d'un particulier qui a demandé un 
montant en vertu du sous-alinéa 
(3) b) (i); 
d) aucun montant ne peut être demandé 
par un particulier qui, Je 31 décembre 
de l'année d'imposition, était détenu 
dans une prison ou dans un établisse-
ment semblable et qui l'a été pendant 
une ou plusieurs périodes totalisant 
plus de six mois dans l'année, ou à 
l'égard de ce particulier. 
(7) Si, Je 31 décembre d'une année d'im- Idem 
position, un particulier, selon Je cas : 
a) est marié et réside avec son conjoint, 
toute déduction d'impôt faite par l'un 
d'eux en vertu du paragraphe (3) ou 
(3.1) ou du paragraphe (4), ou de 
deux de ces paragraphes, pour l'année 
d'imposition qui aurait été autorisée, si 
ce n'était du présent paragraphe, est 
demandée par un seul d'entre eux et 
inclut tous les montants qui auraient 
été, par ailleurs, déductibles de l'impôt 
par l'un des conjoints en vertu du 
paragraphe (3) ou (3.1) ou du 'paragra-
phe (4); 
b) habite une résidence principale avec 
une personne assumant les frais d'en-
tretien, et non pas avec un conjoint, 
toute déduction d'impôt faite par Je 
particulier ou la personne assumant les 
frais d'entretien, ou les deux, en vertu 
du paragraphe (3) ou (3.1) pour l'an-
née d'imposition qui aurait été autori-
sée, si ce n'était du présent paragra-
phe, est demandée par un seul d'entre 
eux et inclut tous les montants qui 
auraient été, par ailleurs, déductibles 
de l'impôt par l'un d'eux en vertu du 
paragraphe (3) ou (3.1). 
(10) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est 
modifié par insertion, après «paragraphe (3)» 
à la dix-septième ligne, de «OU (3.1)». 
(11) Le paragraphe 8 (12) de la Loi est 
modifié par insertion, après «paragraphe (3)» 
à la cinquième ligne, de «OU (3.1)». 
(12) Le paragraphe 8 (12) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par le paragraphe (11), est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Le coût d'habitation d'une résidence 
principale qu'un particulier habite, dans une 
année d'imposition, avec une autre personne 
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subscction (3) or (3.1) in respect thcrcof 
sha ll be allocated to each of them according 
to the hcneficial ownership of each of them 
in the principal rcsidence or accord ing to the 
portion of rent fo r the principal residence 
that was paid in respect of the occupation 
thercof by each of them in the taxation year. 
(13) Subsection 8 (13) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(13) For the purposes of subsection (12), 
an individual who, by reason of subsection 
(7), deducts an amount referred to in clause 
(3) (a) or (3.1) (a) in respect of another per-
san shall be deemed, 
(14) Subsection 8 (14) of the Act i.s 
amended by inserting after "clause (3) (a)" in 
the third line "or (3.1) (a)". 
(15) Subsections 8 (15) and (16) of the Act 
are repealed. 
(16) Subclause 8 (17) (c) (i) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(i) in computing the amount of the 
tax credit described in clause 
(3) (a) or (3.1) (a), determine the 
individual's occupancy cost to be 
the amount that would be his or 
her occupancy cost for the whole 
of the calendar year excluding 
any portion of the occupancy cost 
so determined that has been 
taken into account by the spouse 
of the individual in computing 
the amount of the tax credit 
described in clause (3) (a) or 
(3.1) (a) for the calendar year, 
and 
4. Clause 9 (1) (a) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(a) in the case of a persan who has died 
after the 3 lst day of October in the 
year and before the lst day of May in 
the next year, by the person's legal 
representatives within six months after 
the date of death. 
5. Subsection 10 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
( 1) Section 151, subsections 152 (1 ), (2), 
(3), (3. 1), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) and 
(8) and 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (2) 
and (3) and 227 (8.3) and (8.4) of the Fed-
eral Act apply for the purposes of this Act 
and, in the application thereof, any reference 
therein to section 150 o r to subsection 
150 (1) of the Federal Act shall be read to 
déduire un montant en vertu du paragraphe 
(3) ou (3.1) à l'égard de cette résidence est 
réparti entre chacun d 'eux en fonction de la 
propriété bénéficiaire de chacun d'eux dans 
la résidence principale ou en fonction de la 
partie du loyer payée par chacun d'eux dans 
l'année d'imposition pour occuper la rési-
dence principale. 
(13) Le paragraphe 8 (13) de la Lol, à l'ex-
ception des alinéas, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(l 3) Pour l'application du paragraphe 
(12), le particulier qui, en raison du paragra-
phe (7) , déduit un montant visé à l'alinéa 
(3) a) ou (3.1) a) à l'égard d'une autre per-
sonne est réputé : 
(14) Le paragraphe 8 (14) de la Loi est 
modifié par insertion, après «l'alinéa (3) a)» à 
la troisième ligne, de «OU (3.1) a)». 
(15) Les paragraphes 8 (15) et (16) de la 
Loi sont abrogés. 
(16) Le sous-alinéa 8 (17) c) (i) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(i) dans le calcul du montant du 
crédit d'impôt mentionné à l'ali-
néa (3) a) ou (3.1) a), calculer 
que son coût d'habitation sera le 
montant équivalant à son coût 
d'habitation pour l'ensemble de 
cette année civile, à l'exclusion 
de toute partie du coût d'habita-
tion ainsi calculé dont le conjoint 
a tenu compte dans le calcul du 
montant du crédit d'impôt men-
tionné à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a) 
pour cette année civile, 
4 L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
a) dans le cas d'une personne décédée 
après le 31 octobre de l'année, mais 
avant le 1er mai de l'année suivante, 
par ses représentants successoraux 
dans les six mois qui suivent la date du 
décès. 
5 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) L'article 151 et les paragraphes 
152 (1), (2), (3), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (5), 
(6), (7) et (8) , 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3), 
(1.4) , (2) et (3) ainsi que 227 (8.3) et (8.4) 
de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la 
présente loi et, pour leur application, tout 
renvoi à l'article 150 ou au paragraphe 
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include a reference to subsection 9 ( 1) of this 
Act. 
6.-(1) Section 14 of the Act is amended 
by inserting after "(11)" in the sixth Iine 
"and section 221.1". 
(2) Section 14 of the Act, as amended by 
subsection (1), is further amended, 
(a) by striking out "subsection 160.1 (1)" 
in the third line and substituting "sub-
sections 160.1 (1) and (4)"; and 
(b) by striking out "(3)" in the fifth Iine. 
7. Section 15 of the Act ls amended by 
striking out "(3.1) and (4)" in the second and 
third lines and substituting "(3.1), (3.2) and 
(4)". 
8. Subsection 19 (3) of the Act is amended 
by adding at the end "and shall be deter-
mined in the manner required by subsection 
163 (4) of that Act". 
9. Subsection 21 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Subsections 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), 
(1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), 
(5), (5.1), (6) and (7) of the Federal Act 
apply for the purposes of this Act. 
10.-(1) Subsection 23 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) A taxpayer who bas served a notice of 
objection to an assessment under subsection 
165 (1) of the Federal Act, as it applies for 
the purposes of this Act, may appeal to the 
Ontario Court (General Division) to have 
the assessment vacated or varied, 
(a) within ninety days from the date 
notice is mailed to the taxpayer in 
accordance with subsection 165 (3) of 
the Federal Act, as it applies for the 
purposes of this Act, that the Provin-
cial Minister bas confirmed the assess-
ment or reassessed; or 
(b) after ninety days have elapsed after 
service of the notice of objection and 
the Provincial Minister bas not notified 
the taxpayer that the assessment bas 
been vacated or confirmed or that a 
reassessment of the tax will be issued. 
(2) Subsection 23 (6) of the Act is repealed. 
11. Section 26 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
réputé comprendre un renvoi au paragraphe 
9 (1) de la présente loi. 
6 (1) L'article 14 de la Loi est modifié 
par insertion, après «(11)» à la sixième ligne, 
de «ainsi que l'article 221.b. 
(2) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par le paragraphe (1), est modifié en 
outre : 
a) par substitution, à «le paragraphe 
160.1 (1)» à la troisième ligne, de «les 
paragraphes 160.1 (1) et (4)»; 
b) par suppression de «(3),,. à la cin-
quième ligne. 
7 L'article 15 de la Loi est modifié par 
substitution, à «(3.1) et (4)» à la troisième 
ligne, de «(3.1), (3.2) et (4)». 
8 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «et est déterminé de la 
manière précisée au paragraphe 163 (4) de 
cette loi». 
9 Le paragraphe 21 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), 
(1.3), (1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), 
(4.1), (5), (5.1), (6) et (7) de la loi fédérale 
s'appliquent aux fins de la présente loi. 
10 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : · 
(1) Le contribuable qui a signifié un avis 
d'opposition à une cotisation aux termes du 
paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel qu'il 
s'applique aux fins de la présente loi, peut 
interjeter appel devant la Cour de !'Ontario 
(Division générale) pour faire annuler ou 
modifier la cotisation : 
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours de 
la date à laquelle l'avis est envoyé par 
la poste au contribuable, conformé-
ment au paragraphe 165 (3) de la loi 
fédérale, tel qu'il s'applique aux fins 
de la présente loi, pour l'informer que 
le ministre provincial a ratifié la cotisa-
tion ou a établi une nouvelle cotisa-
tion; 
b) soit après les quatre-vingt-dix jours qui 
suivent la signification de l'avis d'op-
position si le ministre provincial n'a 
pas informé le contribuable que la 
cotisation a été annulée ou ratifiée ou 
qu'une nouvelle cotisation sera établie . 
(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est 
abrogé. 
11 L'article 26 de la Loi est abrogé et rem-
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26. -(1) Sections 166 and 179 of the Fed- 26 (1) Les articles 166 et 179 de la loi Procédure 
cral Act apply for the purposes of this Act. fédérale s'appliquent aux fins de la présente 
loi. 
(2) Sections 166.1, 166.2 and 167 of the 
Fcdcral Act apply for the purposes of this 
Act. 
12. Subsection 48 (12) of the Act is 
amendcd by inserting after "subsection 
152 (4)" in the third line "or 166.1 (5)". 
13.-(1) Subsection 2 (1) of the Ontario 
Pensioners Property Tax Assistance Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) Subject to section 6, an individual may 
make an application for a grant in the form 
prescribed by the Minister in respect of a 
year ending before the lst day of January, 
1993 in which the individual was an eligible 
person and the Minister may, subject to the 
provisions of this Act, pay a grant to that 
individual. 
(2) Subsection 2 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) A grant under subsection (1) in respect 
of a year ending before the lst day of Janu-
ary, 1992 shall not exceed the lesser of, 
(a) $600; or 
(b) the occupancy cost of the applicant or 
his or her spouse incurred in the year 
to which the application relates. 
(3) Section 2 of the Act is amended by add· 
ing the following subsection: 
(2.1) A grant under subsection (1) in 
respect of 1992 shall not exceed the lesser of 
$450 or an amount equal to the occupancy 
cost of the applicant or his or her spouse 
incurred in 1992. 
(4) Subsection 5 (1) of the Act is amended 
by adding at the end "but this subsection 
does not apply in respect of 1993 or a subse-
quent year". 
(5) Subsection 5 (2) of the Act is amended 
by adding at the end "or a tax credit in 
respect of a qualifying contribution to an 
Ontario home ownership savings plan". 
(6) Section 5 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(3) Despite subsection (2), an individual 
who is eligible for a grant under section 2 or 
7 in respect of 1992 may apply for or receive 
a tax credit under subsection 8 (3.1) of the 
Incarne Tax Act for the 1992 taxation year. 
(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la Prorogations 
de délai 
loi fédérale s'appliquent aux fins de la pré-
sente loi. 
12 Le paragraphe 48 (12) de la Loi est 
modifié par insertion, après «paragraphe 
152 (4)» à la troisième ligne, de «OU 
166.l (5)». 
13 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur 
l'allégement de l'impôt foncier des retraités de 
/'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: 
(1) Sous réserve de l'article 6, un particu-
lier peut présenter une demande de subven-
tion rédigée selon la formule prescrite par le 
ministre pour une année qui se termine avant 
le 1er janvier 1993 et au cours de laquelle il 
était une personne admissible. Le ministre 
peut alors, sous réserve de la présente loi, lui 
verser une subvention. 
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) La subvention prévue au paragraphe 
(1) à l'égard d'une année qui se termine 
avant le 1 cr janvier 1992 ne doit pas dépasser 
le moins élevé des montants suivants : 
a) 600 $; 
b) le montant du coût d'habitation 
engagé par l'auteur de la demande ou 
son conjoint dans l'année visée par la 
demande. 
(3) L'article 2 de la Loi est modifié par 






(2.1) La subvention prévue au paragraphe Idem, 1992 
(1), à l'égard de 1992, ne doit pas dépasser 
450 $ ou, s'il est moins élevé, un montant 
égal au coût d'habitation engagé en 1992 par 
l'auteur de la demande ou son conjoint. 
(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «Toutefois, le présent 
paragraphe ne s'applique pas aux années 
1993 et suivantes.». 
(5) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «OU un crédit d'impôt 
pour un versement admissible à un régime 
d'épargne-logement de !'Ontario». 
(6) L'article 5 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Malgré le paragraphe (2), le particulier 
qui est admissible à la subvention prévue à 
l'article 2 ou 7 à l'égard de 1992 peut deman-
der ou recevoir un crédit d'impôt prévu au 
paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu pour l'année d'imposition 1992. 
Crédi! d'im-
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(7) Subsectlon 7 (1) of the Act, exclusive of 
the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(1) Subject to section 8, in addition to any 
grant paid under section 2 in respect of a 
year ending before the lst day of January, 
1993, the Minister may pay a grant of $50 to 
every individual who is ordinarily resident in 
Ontario and, 
(8) Section 9 of the Act ls amended by add-
ing the following subsection: 
(1.1) No grants are payable under this Act 
in respect of any year after 1992. 
14.-(1) The definitlon of "occupancy 
cost" in subsection 8 (1) of the Income Tax 
Act, as set out in subsection 3 (2) of this Act, 
and the definition of "senior" in subsection 
8 (1) of that Act, as set out in subsection 3 (3) 
of this Act, apply ln respect of 1992 and sub-
sequent taxation years. 
(2) The definition of "supporting person" 
in subsection 8 (1) of the lncome Tax Act, as 
set out in subsection 3 (4) of this Act, applies 
in respect of 1991 and subsequent taxation 
years. 
(3) The amendment to subsection 8 (3) of 
the Income Tax Act, as set out in subsection 
3 (5) of this Act,. applies in respect of 1992 
and subsequent taxation years. 
(4) The repeal of sub-subclause 
8 (3) (b) (ii) (B) of the Income Tax Act, as set 
out in subsection 3 (6) of this Act,. applies in 
respect of 1993 and subsequent taxation 
years. 
(5) Subsection 8 (3.1) of the lncome Tax 
Act, as set out in subsection 3 (7) of this Act, 
applies in respect of 1992 and subsequent tax-
ation years. 
(6) Subsection 8 (5) of the Income Tax Act, 
as set out in subsection 3 (8) of this Act, 
applies in respect of 1993 and subsequent tax-
ation years. 
(7) Subsections 8 (6) and (7) of the Income 
Tax Act, as set out in subsectlon 3 (9) of this 
Act, apply in respect of 1992 and subsequent 
taxation years. 
(8) The amendment to subsection 8 (9) of 
the Income Tax Act, as set out in subsection 
3 (10) of thls Act, applies in respect of 1992 
and subsequent taxation years. 
(7) Le paragraphe 7 (1) de la Lol, à l'ex-
ception des alinéas, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(1) Sous réserve de l'article 8, le ministre 
peut, outre la subvention versée en vertu de 
l'article 2 à l'égard d'une année qui se ter-
mine avant le 1°' janvier 1993, verser une 
subvention de 50 $ à tout particulier qui 
réside ordinairement en Ontario et qui : 
• 
(8) L'article 9 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Aucune subvention ne peut être ver-
sée en vertu de la présente loi à l'égard d'une 
année postérieure à 1992. 
14 (1) La définition de e<coût d'habitation» 
au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu, telle qu'elle est énoncée au paragra-
phe 3 (2) de la présente loi, et celle de 
e<personne âgée» au paragraphe 8 (1) de cette 
loi, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 
3 (3) de la présente loi, s'appliquent aux 
années d'imposition 1992 et suivantes. 
(2) La définition de e<personne assumant les 
frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la 
Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est 
énoncée au paragraphe 3 (4) de la présente 
loi, s'applique aux années d'imposition 1991 
et suivantes. 
(3) La modification apportée au paragra-
phe 8 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, 
telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (5) 
de la présente loi, s'applique aux années 
d'imposition 1992 et suivantes. 
(4) L'abrogation du sous-sous-alinéa 
8 (3) b) (ii) (B) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu, telle qu'elle est prévue au paragraphe 
3 (6) de la présente loi, s'applique aux années 
d'imposition 1993 et suivantes. 
(5) Le paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-
graphe 3 (7) de la présente loi, s'applique aux 
années d'imposition 1992 et suivantes. 
(6) Le paragraphe 8 (5) de la Loi de l'impôt 
sur le revenu, tel qu'il est énoncé au paragra-
phe 3 (8) de la présente loi, s'applique aux 
années d'imposition 1993 et suivantes. 
(7) Les paragraphes 8 (6) et (7) de la Loi de 
l'impôt sur le revenu, tels qu'ils sont énoncés 
au paragraphe 3 (9) de la présente loi, s'ap-
pliquent aux années d'imposition 1992 et 
suivantes. 
(8) La modification apportée au paragra· 
pbe 8 (9) de îa Loi de l'impôt sur le revenu, 
telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (10) 
de la présente loi, s'applique aux années 
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(9) The amcndmcnt to subscction 8 (12) of 
the Jncome Tax Act, as set out in subscction 
3 ( 11 ) of this Act. applies in respect of the 
1992 taxation ycar. 
(10) Subsection 8 (12) of the Jncome Tax 
Act, as set out in subscction 3 (12) of this Act, 
applies in respect of 1993 and subsequent tax-
ation years. 
(11) The amendments to subsections 8 (13) 
and (14) of the Income Tax Act, as set out in 
subsections 3 (13) and (14) of this Act, apply 
in respect of 1992 and subsequent taxation 
years. 
(12) The repeal of subsections 8 (15) and 
(16) of the Income Tax Act, as set out in sub-
section 3 (15) of this Act, applies in respect of 
1993 and subsequent taxation years. 
(13) The re-enactment of subclause 
8 (17) (c) (i) of the Income Tax Act, as set out 
in subsection 3 (16) of this Act, applies in 
respect of 1992 and subsequent taxation 
years. 
(14) Clause 9 (1) (a) of the Income Tax Act, 
as set out in section 4 of this Act, applies in 
respect of deaths occurring after the 3lst day 
of October, 1990. 
(15) Subsection 10 (1) of the Income Tax 
Act, as set out in section 5 of this Act, applies 
to assessments and determinations made in 
respect of 1985 and subsequent taxation 
years. 
(16) The amendment set out in subsection 
6 (1) applies with respect to amendments and 
enactments coming into force after the 3lst 
day of December, 1989. 
(17) The amendment set out in clause 
6 (2) (a) applies to 1990 and subsequent taxa-
tion years. 
(18) The amendment set out in clause 
6 (2) (b) applies to 1988 and subsequent taxa-
tion years. 
(19) The amendment set out in section 7 
applies to refunds for 1985 and subsequent 
taxation years. 
(20) The amendment set out in section 8 
applies to amounts referred to in subsection 
163 (4) of the Income Tax Act (Canada) in 
respect of subsequent taxation years ending 
after the 13th day of July, 1990. 
(21) Subsection 21 (1 ) of the Income Tax 
Act, as set out in section 9 of this Act, applies 
to refunds for 1985 and subsequent taxation 
years. 
(9) La modification apportée au paragra-
phe 8 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu, 
telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (li) 
de la présente loi, s'applique à l'année d'im-
position 1992. 
(10) Le paragraphe 8 (12) de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-
graphe 3 (12) de la présente loi, s'applique 
aux années d'imposition 1993 et suivantes. 
(11) Les modifications apportées aux para-
graphes 8 (13) et (14) de la Loi de l'impôt sur 
le revenu, telles qu'elles sont énoncées aux 
paragraphes 3 (13) et (14) de la présente loi, 
s'appliquent aux années d'imposition 1992 et 
suivantes. 
(12) L'abrogation des paragraphes 8 (15) et 
(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle 
qu'elle est prévue au paragraphe 3 (15) de la 
présente loi, s'applique aux années d'imposi-
tion 1993 et suivantes. 
(13) La nouvelle adoption du sous-alinéa 
8 (17) c) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, 
telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 (16) 
de la présente loi, s'applique aux années 
d'imposition 1992 et suivantes. 
(14) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de l'impôt 
sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'article 4 
de la présente loi, s'applique aux décès qui 
surviennent après le 31 octobre 1990. 
(15) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'arti-
cle 5 de la présente loi, s'applique aux cotisa-
tions établies et aux déterminations faites à 
l'égard des années d'imposition 1985 et 
suivantes. 
(16) La modification énoncée au paragra-
phe 6 (1) s'applique aux modifications et aux 
dispositions législatives qui entrent en vigueur 









(17) La modification énoncée à l'alinéa Idem 
6 (2) a) s'applique aux années d'imposition 
1990 et suivantes. 
(18) La modification énoncée à l'alinéa Idem 
6 (2) b) s'applique aux années d'imposition 
1988 et suivantes. 
(19) La modification énoncée à l'article 7 Idem 
s'applique aux remboursements pour les 
années d'imposition 1985 et suivantes. 
(20) La modification énoncée à l'article 8 Idem 
s'applique aux montants visés au paragraphe 
163 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada) pour les années d'imposition qui se 
terminent après le 13 juillet 1990. 
(21) Le paragraphe 21 (l) de Ja Loi de l'im- Idem 
pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'arti-
cle 9 de la présente loi, s'applique aux rem-
boursements pour les années d'imposition 
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(22) Subsection 23 (l ) of the lncome Tax 
Act, as set out in subsection 10 (1) of this Act, 
applies to applications filed after the 16th day 
of January, 1992. 
(23) Section 26 of the lncome Tax Act, as 
set out in section 11 of this Act, applies to 
applications filed after the 16th day of Janu-
ary, 1992. 
(24) The amendment set out in section 12 
applies to applications filed after the 16th day 
of January, 1992. 
(25) Subsection 2 (2.1) of the Ontario Pen-
sioners Property Tax Assistance Act, as 
enacted by subsectlon 13 (3) of this Act, 
applies to grants payable in respect of 1992 
and subsequent years. 
(26) The amendment to subsection 5 (2) of 
the Ontario Pensioners Property Tax Assistance 
Act, as set out in subsection 13 (5) of this Act, 
applies to 1988 and subsequent years. 
(27) Subsection 5 (3) of the Ontario Pen-
sioners Property Tax Assistance Act, as set out 
in subsection 13 (6) of this Act, applies to the 
1992 year. 
15. For the purposes of the application of 
the lncome Tax Act or the Ontario Pensioners 
Property Tax Assistance Act in respect of a 
period before the 3Jst day of December, 1991, 
a reference in tbis Act or in an enactment 
contained in tbis Act to a section or part of a 
section of eitber of those Acts sball be deemed 
to refer to the corresponding section or part 
of a section of the predecessor of tbat Act as 
the predecessor Act existed at the appropriate 
date. 
16.-(1) Except as provided in subsections 
(2) and (3), this Act cornes into force on the 
day it receives Royal Assent. 
(2) Sections 1 and 2 and subsections 3 (2), 
(3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) and (16) 
and subsections 13 (1), (2), (3), (4), (6), (7) 
and (8) shall be deemed to bave corne into 
force on the lst day of January, 1992. 
(3) Subsections 3 (6), (8), (12) and (15) 
corne into force on the lst day of January, 
1993. 
J 7. The short tille of tbis Act is the Income 
Tax and Ontario Pensioners Property Tax 
Assistance Statute Law Amendment Act, 1992. 
(22) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de l 'im-
pôt sur le revenu, tel qu' il est énoncé au para-
graphe 10 (1) de la présente loi, s'applique 
aux demandes déposées après le 16 janvier 
1992. 
(23) L'article 26 de la Loi de l 'impôt sur le 
revenu, tel qu'il est énoncé à l'article 11 de la 
présente loi, s'applique aux demandes dépo-
sées après le 16 janvier 1992. 
(24) La modification énoncée à l'article 12 
s'applique aux demandes déposées après le 16 
janvier 1992. 
(25) Le paragraphe 2 (2.1) de la Loi sur 
l 'allégement de l'impôt foncier des retraités de 
/'Ontario, tel qu'il est adopté par le paragra-
phe 13 (3) de la présente loi, s'applique aux 
subventions payables à l'égard des années 
1992 et suivantes. 
(26) La modification apportée au paragra-
phe 5 (2) de la Loi sur l'allégement de l'impôt 
foncier des retraiJés de /'Ontario, telle qu'elle 
est énoncée au paragraphe 13 (5) de la pré-
sente loi, s'applique aux années 1988 et 
suivantes. 
(27) Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur l'al-
légement de l'impôt foncier des retraités de 
l'Ontario, tel qu'il est énoncé au paragraphe 








15 Pour l'application de la Loi de n:mpôt Asslmllatioo 
. . des renvois 
sur le revenu ou de la Lor sur l'allégement de 
l'impôt foncier des retraités de /'Ontario à 
l'égard d'une période antérieure au 31 décem-
bre 1991, tout renvoi, dans la présente loi ou 
dans une de ses dispositions, à un article ou à 
une partie d'article provenant de l'une ou 
l'autre de ces lois est réputé un renvoi à l'ar-
ticle ou à la partie d'article correspondant de 
la loi que remplace l'une ou l'autre loi, telle 
que la loi remplacée existait à la date 
appropriée. 
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et ::,:/ 0 
(3), la présente loi entre en vigueur le jour où 
elle reçoit la sanction royale. 
(2) us articles 1 et 2, les paragraphes Idem 
3 (2), (3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) et 
(16), ainsi que les paragraphes 13 (1), (2), (3), 
(4), (6), (7) et (8), sont réputés être entrés en 
vigueur le 1"' janvier 1992. 
(3) Les paragraphes 3 (6), (8), (12) et (15) Idem 
entrent en vigueur le 1•r janvier 1993. 
17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne 
l 'impôt sur le revenu et l 'allégement de l'impôt 
foncier des retraiJés de / 'Ontario. 
Titn abrégé 

